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〔 1 〕 郭晓宇:《刑诉法和民诉法修改已启动》［N］，《法制日报》，2011 － 01 － 06。
〔2〕 周斌、袁定波:《90 家基层法院试点小额速裁》［N］，《法制日报》，2011 － 04 － 14( 1) 。2011 年 7 － 8 月，笔者组织厦门大学法学院的
博士生、硕士生到广东省东莞市第二人民法院进行司法改革调研。该院院长陈葵就开展小额速裁试点的基本情况做了介绍。
〔 3 〕 在 2011 年 10 月 19 日举办的第 3 期金杜 － 明德法治沙龙实录( 聚焦小额诉讼程序) 上，学者们发表了各种意见。例如，范愉教授
认为，“小额诉讼程序是当代世界各国民事诉讼的发展趋势吗? 我的看法是，这可能是一个过时的制度设计”。傅郁林教授认为，
“单独规定一个小额诉讼程序，不仅不能解决问题，而且很可能会形成一种价值取向上的误导”。http: / /www． civilprocedurelaw．
cn，下载日期: 2011 年 11 月 13 日。
〔 4 〕 刘敏:《论我国民事诉讼法修订的基本原理》［J］，《法律科学》2006 年第 4 期。
2011 年初，全国人大常委会决定对民事诉讼法进行全面修改。此次修法的重点之一是在民事诉讼
法中增设小额诉讼程序。〔1〕为此，2011 年 3 月，最高人民法院部署在 90 个基层法院开展小额速裁试点
工作。〔2〕最高人民法院《关于部分基层人民法院开展小额速裁试点工作指导意见》明确规定，当事人起
诉的案件法律关系单一，事实清楚，争议标的金额不足人民币 1 万元( 经济发达地区可以不足 5 万元)
的民事案件，人民法院适用小额速裁审理，由审判员一人独任审理。小额速裁从立案之日起一个月内审
结，不得延长审限，并且实行当庭宣判，一审终审。当事人若对于人民法院适用小额速裁作出的判决不
服，可以在收到判决书之日起 10 日内向作出判决的审判庭提出异议申请。诉讼费减半收取。2011 年









序以外，还设有一种小额诉讼程序( small claims procedure，以下简称小额程序) 。所谓小额程序，是指初
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潘剑锋、齐华英:《试论小额诉讼制度》［J］，《法学论坛》2001 年第 1 期; 范愉:《小额诉讼程序研究》［J］，《中国社会科学》2001 年
第 3 期; 许建苏:《小额诉讼程序的比较与构建》［J］，《河北法学》2004 年第 7 期。
贺小荣:《论民事简易程序司法解释的法理基础及其价值取向》( 上) ［J］，《法律适用》2003 年第 10 期。
陈刚:《比较民事诉讼法》( 第 1 卷) ［M］，西南政法大学 1999 年印行，第 47 页。
超过 5000 美元即可。日本《民事诉讼法》专门规定了区别于简易程序的小额程序，处理金额限度为 30
万日元以下的金钱支付请求案件，该程序在简易法院根据当事人提出的申请而进行。韩国《小额审判
法》的适用范围以诉讼标的价额不超过 100 万韩元为限。在德国，初级法院( 全德国共有 718 个) 处理
涉讼金额 5000 欧元以下的民事争议案件。在审理案件时实行独任审判，当事人不必聘请律师。对于涉
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齐树洁:《民事诉讼法》［M］，厦门大学出版社 2011 年第 5 版，第 263 页。










































刘敏:《裁判请求权与小额诉讼程序的构建》［J］，《学习与探索》2003 年第 2 期。
［英］阿蒂亚:《法律与现代社会》［M］，范悦等译，辽宁教育出版社 1998 年版，第 67 页。










































转引自［美］博登海默:《法理学: 法律哲学与法律方法》［M］，邓正来译，中国政法大学出版社 1999 年版，第 147 页。




据统计，在德国地方法院，通过督促程序处理的案件占全部案件的 43% ，而通过小额程序处理的纠纷仅占 6． 2% ，参见范愉:《小额
诉讼程序研究》［J］，《中国社会科学》2001 年第 3 期。在韩国，根据小额事件审判法施行 30 年的情况来看，现在小额程序的运用












































此处借用了西谚“迟来的正义就是非正义”( justice delayed is justice denied) 的表达方式。
［日］谷口安平:《程序的正义与诉讼》［M］，王亚新、刘荣军译，中国政法大学出版社 2002 年版，第 96 页。
［意］莫诺·卡佩莱蒂:《当事人基本程序保障权与未来的民事诉讼》［M］，徐昕译，法律出版社 2000 年版，第 42 － 46 页。
张卫平:《小额诉讼特别程序: 正义实现的便捷之路》［N］，《人民法院报》，2004 － 04 － 23。
江伟、傅郁林:《民事审判制度中亟待解决的问题》［J］，《法学杂志》1999 年第 6 期。
［德］奥特马·尧厄尼希:《民事诉讼法》［M］，周翠译，法律出版社 2003 年版，第 10 页。
同前注［22］，第 135 页。
齐树洁:《英国民事司法改革》［M］，北京大学出版社 2004 年版，第 10 页，第 65 － 68 页。有学者认为，法院对诉讼程序干预使其成
为诉讼中的新的、特别的“当事人”，从而发生了地位和角色的转变。参见陈刚、相庆梅:《当事人主义修正论与英国民事司法制度















































大学 1999 年印行，第 47 页。
范愉:《小额诉讼程序研究》［J］，《中国社会科学》2001 年第 3 期。
章武生:《民事简易程序研究》［M］，中国人民大学出版社 2002 年版，第 184 页。











































关于“部分请求( 全面) 否定说”，可参见［日］高桥宏志:《民事诉讼法: 制度与理论的深层分析》［M］，林剑锋译，法律出版社 2003
年版，第 90 － 91 页、第 94 － 95 页。
香港《小额钱债审裁处条例》也规定，当事人不得为使其纠纷在该审裁处解决，而将大笔的请求额分割为若干小笔的请求额。参见
汤维建、单国军:《香港民事诉讼法》［M］，河南人民出版社 1997 年版，第 7 页。
［英］A． A． S． 朱克曼:《英国民事诉讼的改革》［C］，王亚新、刘荣军译，载梁慧星:《民商法论丛》( 第 6 卷) ，法律出版社 1998 年版，
第 478 页。







































程序除了通过制度设计加以体现之外，还明确规定:“审理是非正式性的”( the hearing shall be informal) 。See Civil Procedure Rules，
Rule 27． 8．
同前注［21］，第 51 页。
台湾《民事诉讼法》第 436 条之十一规定: 小额程序，得于夜间或星期日或其他休息日行之。
同前注［32］，第 64 页。
关于法院认为适用小额程序不当而裁定该为其他程序审理的法律规定，可参见台湾《民事诉讼法》第 436 条之八第 2 项。
“功能主义”和“系统论”是民事司法改革的方法论之一。参见齐树洁:《英国民事司法改革》［M］，北京大学出版社 2004 年版，第
46 － 48 页。
